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Zusammenfass u ng. 
U!Jer die Anlegung des Anus praeternaturalis abdominis gelangte der Verfasser nach den an Tieren und Menschen 
hauptsachlich von histologischen Standpunkte aus angestellten Untersuchungen und klinischen Beobachtungen nebst 
Kontrollversuchen uber andere Hohlorgane des Bauches zu den nachstehenden Ergebnissen. 
r) Die serose Flache der ausserhalb •der Bauchdecken in der freien Luft blossgelegten Darmwand wurde rasch 
mit einem lebhaft wachsenden Granulationsσewebe bedeckt wobei auch eine ziemlich bedeutende Wucheruno・des
b ’ 
Bindegewebes in ihrer Muskelschicht beobachtet wurde. Nachdem die Granulation ganz epidermisiert war, blieb somit 
um den Darm herum eine mehr oder weniger verdickte Schwiele zuruck. Dieser Befund war ziemlich hochgradig, 
selbst wenn der blossgelegte Tei! der Darmwand moglichst aseptisch gehalten war, noch bedeutend starker, wenn 
er von Anfang an mit dem Darminhalt in Beruhrung gebracht war. 
2) Falls dagegen der aus der Bauchhohle herausgenommene Stumpf des Darmes bis auf die Oeffnung (Anus 
praeternaturalis) mitten in den W eichteilen der Ba山 hdeckeeingebettet war, so konnte sowohl in der Darn 
muskulatur als auch im subl《utanen Gewebe und der I』'Iusl王elschichtder Bauchdecl王ekeine grosse V eranderung mehr 
festgestellt werden, ausgenommen eine g品nzleichte Bindegewebswucherung an der Anheftungsstelle des Peritoneum 
parietale mit der Darmwand. 
3) ¥Nas das Peritoneum visce叫edes Darmabschnittes, welcher im subkutanen Gewebe sowie in der Muskelschicht 
der Bauchdecke eingebettet ist, anbetri百t,so blieb das subserose Bindegewebe des Darmes fast unver孟ndert,wahrend 
s1ch die Endothelzellen gegen minimale Reize, eine geringere Entzundung oder eine sehr leichtes Oedem des Serosa-
bindegewebes ausserordentlich empfindlich erwiesen haben und infolge dessen meistens fruhzeitig abgelost zu werden 
pflegten. Bei einigen Fall巴n wurden jedoch mit Siche出eit nachgewiesen, dass sich an der Beruhrungsstelle der 
Bauchwa吋 muskulaturrnit ・derjenigen des Darmes ein sch町凶erSpaltraum bild巴te,welcher inwendig mit den einschich-
tigen endothelahnlich angeordneten kubischen Zellen von bindegewebiger Natur ausgekleidet ist; ein Befund, welcher 
絞首！＇（~ 【陸蜘】 主 民 gr l同 〈事提唱亀舗 同l) 
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sehr an Hydrokele erinnert. Unser Befund wurde also der Bezeichnung , Hydrocele intestinalis extraperitonealis’ 
entsprechen. 
4) Die 1王ur
wurden in einer relativ】＜urzerenZeit mittels der von den Defektr孟ndern aus zentripetal vorger凸cktenneugebildeten 
Epithelzellen wiederhergestellt. ¥Vurden jedoch die oben erwahnten Hohlorgane extraperitoneal herausgehohlt und 
geoffnet, so schritten die neugebildeten Epithelien uber die Oberfl孟cheder sich dort entwickelnden Granulation z巴ntrifugal
fort, so ・clas also die Weite des Defekts oder der Oeffnung der Schleimhaut immer grosser um sich grif, was besonders 
bei der Darmschleimhant der Fall war. Dabei wurde konstatiert, class die Regenerationskraft der Epithelien des Magens 
und des Darmes gegenuber der der Gallen-und Harnblasenschleimhaut bedeutend schwacher ist. 
5) Auf der anderen Seite zeigten die neugebildeten Epithelien des Magens, Darmes, sowie der Gallen-und 
Harnblase ihre Eigenti.imlichkeit, mit Vorliebe in eine Vertiefung des Granurationsgewebes fortzuschreiten und auch 
noch eher ihre ausgehohlte Flache (Ko此 avitat)zu bekleiden als ihre Konvexit孟t; ein auffallender Gegensatz zu der 
Neigung der Epidermis, sich flachenhaft neuzubilden und auf die Innenflache eines Hohlraumes schwieriger fortzuschreiten 
als auf die Konvexitat der Granulationsoberflache. 
6) Bei der Neubildung der Epithelien aus den resezierten Stampfen der vorerw孟hntenOrgane konnte die mitotische 
Teilungsfigur der Zellen besonders h初日gin den tieferen Stellen der Krypten, der Magengri.ibchen, sowie der villδs 
angeordneten Gallenblasenepithelien konstatiert werden. Die neugebildeten Epithelien waren anfanglich platt oder 
kubisch, wurden aber spater hochzylindrisch. Bei der Schleimhaut der Harnblase traten die Mitosen nicht nur an ihrem 
Schnittrand, sondern auch in den bereits neugebildeten jungen Zellen wieder auf und seltsamerweise fand sich dort auch 
eine amitotische Kernteilungs日gur. Die neugebildeten Epithelien des Darmes bildeten nach und nach Einbuchtungen in 
die Tiefe und zeigten die Tendenz, eine Vorstufe der Krypten zu bilden. Bemerkenswe1t ist noch die Feststelh』ng,
class die histologischen Zeichen der Entziindung immer noch lange im Gran.ulationsgewebe fortdauerten, obgleich die 
Ober日込chedesselben schon lange vollstandig epidermisiei・t worden war. 
7) Trotz der genauen Adaptietung der Rander der Epidermis einerseits und der Darmschleimhaut andere.-seits 
-.tlels N孟hte ist es niemals gelungen, die histologische Vereinigung der beiden Epithelien ohne Vereiterung zu 
ziefen. Uebrigens sind bisher alle Versuche, das einschichtige Zylinderepithel der Darmschleimhaut und das geschi-
itete Pflasterepithel der ausseren Haut in eine direkte histologische Vereinigung zu bringen, gescheitert. Die 
Begrenzung der beiden Epithelschichten bildete stets eine scharfe schmale Narbe. 
8) Derjenige Tei! des Darmes welcher sich zwar ausserhalb der Bauchhohle befand, jedoch in den Weichteilen 
der Bauchwand eingebettet war, war in nichts von dem normalen sich in der Bauchhohle befindlichen Darrne zu 
unterscheiden・ Dagegenwurde derjcnige Teil der Darmwand, welcher ausserhalb der Bauchdecke in der freien Luft 
blossgelegt war, wegen der Wucherung der Granulation, die natiirlich auch in die tieferen Schichten der Darmwand 
fortschreitet, weniger elastisch oder sogar tumorartig sehr derb verdickt. Dadurch verliert natiirlich der kunstliche 
Anus nicht nur seine normale Elastizitat sondern er wird auch stark stenosiert. Die oben erwahnten Befunde sollen nun 
als Grundlage filr unsere Methode zur Anlegung des kunstlichen Afters herangezogen werden. 
9) Diejenige Operationsmethode zur Anlegu昭 desktlnstlichen Afters, bei welcher die Bauchwunde mit dem 
Peritoneum parietale und der Bauchhaut urns孟umtund auch dort noch die Darmschlinge befestigt wird, wahrend der 
abgeschnittene Stumpf des Darmes unversorgt bleibt, hat sich experimentell als nicht praktisch herausgestellt. Diese 
Methode （ルfaydl)hinterlasst meistens unangenehme Zustande des Stumpfes, insbesondere ~ine mehr oder weniger stark 
entwickelte derbe Schwielenbildung um den Anus herum. 
10) Bei Anlegung des Anus praeternaturalis hat man also prinzipiell darnach zu trachten, dass eiue moglichst-
hπge Strecke Darm bis eum始・nstlichenAn：出制：iteni飢 weichtei!edcr Bauchdecke eingebettet bleibt und im Geg.側 satz
ltit!r::u ein moglichst kur::es oder劫eγhα況が keinゑbrigbleibendes Stuck Dαれ% 前erdem U悦fα冗g des hゑwtlichenAfteγs 
get.αSSl'll’wird. 
1 I) Zur Erreichung des oben erwahnten Zweckes empfiehlt sich, I) den. Schlitz des Peritoneum parietale, durch. 
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welchen hindurch die Darmschlinge zur Anlegung des kiinstlichen Anus extraperitoneal gebracht wird, an und flir sich 
zirkul孟rm,it der Darmwand zu vernahe九 2)die Spalte der Bauclrwandmuskulatur for den Darm so zu verengern, dass 
der Darm kaum pぉsierenkann, 3) die oberfl:ichliche Faszie wieder besonders mit der Darmwand anzunahen und zwar 
einige Zentirneter analwarts von der Stelle der Peritoneum-Darm日xation, sodass eine mらg・lichst lange Strecke Darm 
mitten in der Bauchdecke eingebettet bleibt und 4) die Oeffnung der Epidermis ebenfalls an und far sich zirkular mit 
der Darmwand zt1 befestigen. Nach Verlauf von einigen Tagen oder sogar schon von 24 Stunden, wo die Verklebung 
der Darmwand mit der Epidermis sicher ist, wird der Librig bleibende Abschnitt des Darmes dicht oberhalb des 
Analrandes mit einem Thermokauter abgetragen. Ein leichtes Oed巴m der Darmwand am ktinstlichen Anus infolge der 
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